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POSLJEDNJE GODINE ŽIVOTA I POLITIČKE AKTIVNOSTI 
GAJE BULATA 
Ivo Perić 
Od početka sedmog decenija prošlog stoljeća, kad je u habsburškoj 
monarhij,i uspostavljena ustavnost i kad se među njenim podanicima po-
novno razbuktala politička aktivnost, Split je - taj prirodni i najveći cen-
tar Dalmacije ali ne i glavni grad te pokrajine pod habsburškom vlašću1 
- veoma živo sudjelovao u onodobnim polirtričkim zbivanjima preko svojih 
brojnih, političkim mdom obuzetih građana, :među kojima su neki, kao što 
je npr. i Gajo Filomen Bulat, imal:i predvodničku ulogu i na širem, dalma-
tinskom političkome poprištu. 
Svi ti istaknuti političari, bez obzira na to kojoj su stranci pripadali, 
predstavljaju zanimljive teme za historiografsko istraživanje i obradu. Nuž-
no je da se st udii10zno prouči i znanstvenom objektivnošću predoči djeLova-
nje svakoga tog poLitičara kako bi se preko sveuku pnosti njihove djelatno-
sti temeljit~je i svestranije spoznali politički tokovi i problemi njihova doba. 
S tog stanovišta bit će neophodno potrebno pisati i o Bajamontiju, o kojemu 
je ranije pisano i nekritično, apologetski.2 O Gaji F. Bulatu trebat će pisati 
cjelovito d opširno, kao što je pisano ~ o njegovim političkim suradnicima 
Morpurgu3 i Mikačiću .4 U ovom radu priikazat će se potpunije samo posljed-
nje godine Bulatova života i političke djelatnosti. Uvodno, u najkraćim 
crtama, dat će se osvrt i na njegov prethodni život i politički rad. 
Gajo Filomen Bulat po mjestu rođenja nije bio Splićanin,5 ali je, pro-
vevši u Splitu veći dio svoga života i rada, voleći Split i zalažući se za inte-
rese Splita, bio - kako je to istakao Luko Zore - Splićanin i >>dušom i 
tijelom«.6 Kao mladi odvjetnik u Supetru oženio se Splićankom, Katom 
Basso,7 da bi se nedugo zatim li preselio u Split (1865) gdje se također ba-
vio odvjetničkim poslom. 
Tadašnji poliitički život u Dalmaciji bio je veoma buran, ispunjen snaž-
mm konfliktima. Ti su se lronfliikti manifestirali već u toku uspostavljanja 
ustavnosti u habsburšlmj monarhiji 1860/61. Nacionalno svjesniji Hrvati i 
Srbi u Dalmaciji, koristeći se otad mogućnostima javnog političkog djelo-
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vanja, obnovili su svoje nacionalno-pold1Jičke zahtjeve iz 1848: da se Dal-
macija ujedini s banskom Hrvatskom i da hrvatski ili srpski jezik - umje-
sto neprirodno nametnutog talijanskog jezika - postane službenim jezik om 
u školstvu, sudstvu i upravi na dalmatinskom tlu. S tim političkdm prog-
ramom formirala se i djelovala dalmatinska Narodna stranka. Njene prista-
še narodnjaci bivali su sve brojniji i aktivniji. Uvjeti političke borbe bili 
su vrlo teški. Jer, narodnjaci su imalJ protiv sebe ne samo autonomaše, 
pristaše Autonomaške stranke koja je radila protiv sjedinjenja Dalmacije 
s banskom Hrvatskom i zalagala se za održanje talijanskog kao službe-
nog jezika u Dalmaciji, već i sve organe režimske vlasti. Vladajući režim 
nije želio promjene. Vođen svojom tlačiteljskom politikom, on je b io na 
stajalištu da Dalmacija i dalje ostane iZJolirana i da se u njoj što dulje za-
drži talijanski kao službeni jezik. Razumljivo je zato da je i broj n o režim-
ska činovništvo pripadalo Autonomaškoj stranci i predstavljalo njenu glavnu 
3nagu. 
Među političkim borcima Narodne stranke nalazio se i Gajo F. Bulat. 
Na njegovo političko opredjeljenje i zagrijanost za politički rad naročito su 
utjecale ideje talijanskog Risorgimenta, koje je upoznao za svog studija u 
Padovi. Od dalmatinskih Hrvata, studenata, tu je sreo i Lovru Montija i 
Peru Cingriju, svoje buduće stranačke istomišljenike i suborce. Borba za 
oslobođenje i ujedinjenje talijanskog ncuroda djelovala je nadahnjujuće i na 
mnoge naše ljude. Jer, postojala je potreba da se ujedine i hrvatske zemlje 
i da se njihovi stanovnici bore protiv svih kočnica svojih nacionalnih inte-
resa. Bulat se iskazivao kao narodnjak i za svog odvjetničkog pripravništva, 
provedenog u odvjetničkoj kancelariji Spira Petrovića u Zadru. Petrović je 
kao autonomaš i kao čovjek careva povjerenja imenovan za predsjednika 
Dalmatinskog sabora. Taj pokrajinski parlament, uspostavljen 1861, kad je 
i počeo djelovati, bio je najočitiji izraz režimskog stava: da Dalmacija ostane 
i nadalje izolirana. 
Kad su narodnjaci 1862. pokrenuli u Zadru glasilo svoje stranke »Il 
Nazionale« (••Narodni list«) Bulat je povremeno surađivao u tom glasi1u. 
Za vrijeme drugih saborskih izbora (1864) :on je - tada kao odvjetnik u 
Supetru - glasao za Ivana Vrankovića ,s kandidata Narodne str anke u iz-
borništvu vanjskih općina Hvar-Brač-Vis. Kad je Bulat prešao iz Supet-
ra u Split, u Splitu se odmah uključio u narodnjački politički krug u koje-
mu je vodeću ulogu imao odvjetnik Kosta Vojnović. Odnosi između narod-
njaka i autonomaša vladinovaca odvijali su se i nadalje u znaku oštre me-
đusobne suprotstavljenosti, dok su se odnosi između na·rodnjaka i tzv. libe-
ralnih autonomaša u to vrijeme kretali linijom suradnje u okviru njihova 
kratkotrajnog Liberalnog saveza. Birokratska samovolja namjesnika Lazara 
Mamule, namjesništvenog potpredsjednika Luigija Lapenne i vladina po-
vjerenika Karla Rosznera zbližila je liberalne autonomaše (na čelu s Antom 
Bajamontijem) i nar.odnjake. 
To je zbliženje odgovaralo i na.rodnjacima i Hberalnim autonomašima, 
pogotovu onima iz Bajamontijeva splitskog autJonomaškog kruga. Kad je 
1865. Bajamonti osnovao dioničko društvo »Associazione dalmatica« sa svr-
hom da financira velike građevinske pothvate u Splitu, narodnjačke vođe 
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Klaić i Pavlinović svoj~m su utjecajem »nagnale Strossmayera« da kupi di-
onice tog društva.9 Te je dionice - ukupno 200, u vrijednosti od 40.000 f. 
- Strossmayer kupio za Jugoslavensku akademiju znanosti i umjetnosti u 
Zagrebu i za Biskups~o sjemenište u Đakovu. 10 Iskazujući svoju suradnju 
s narodnjacima, Bajamonti se tada svrstao i među članove utemeljitelje na-
rodnjačkog kulturnog društva Matica dalmatinska.11 Godine 1866. prekinu-
ta je suradnja između narodnjaka i liberalnih autonomaša, i to prvenstve-
no zbog stavova Ante Bajamontija jer su i on i njegovi istomišljenici -
nakon izvršenih promjena u Namjesništvu - »smatrali da im pomoć na-
rodnjaka nije više bila potrebna.«12 Autonomaši su otada (i vladinovoi i 
tzv. liberali) ponovno jedinstveno nastupali u borbi protiv narodnjaka. 
Djelujući u duhu programa svoje st r anke narodnjaci su se neustrašivo 
borili. Gajo F. Bulat isticao se svojom političkom djelatnošću u splitskom 
narodnjačkom krugu, .i to ponajviše aktivnošću u »Slavjanskoj narodnoj 
čitaonici«, osnovanoj 1862, zatim aktivnošću u društvu »Slavjanski napre-
dak«, osnovanom 1873. 
Bulatova aktivnost učinila ga je vođom splitskih narodnjaka (nakon 
Vojnovićeva odlaska u Zagreb 1874, kamo je Vojnović - nastojanjem Stros-
smayera i Račkog - bio pozvan za profesora pravnog fakulteta na tamoš-
njem novoustmjenom sveučilištu). Uz odvjetnički i politički rad, Bulat je 
bio aktivan i u privrednom životu Splita. Od samog početka Prve pučke 
dalmatinske banke u Splitu, koja je osnovana krajem 1870, a započela dje-
lovati l. veljače 1871, Bulat je bio predsjednik njene uprave.13 Ta je banka 
svojim posLovanjem imala utjecaja i na razvoj Narodne stranke u srednjoj 
Dalmaciji, pa je, prema tome, vršila i političku ulogu. Kad je Vid Morpur-
go 1875. inicirao osnivanje »prve parne tvornice opeka u Splitu«, u osnivač­
kom odboru te tvornice »nalazio se uz Morpurga i Gajo Bulat«.14 U izbori-
ma za zastupnike Dalmatinskog sabora 1876. Bulat je, kao kandidat Narod-
ne stranke, bio kandidiran i izabran u izborništvu kurije vanjskih općina 
Split-Trogir-Omiš. Kao član saborskog kluba dalmatinske NaTodne 
stranke svrsta:o se on otada među njene najutjecajnije prvake. 
SHčno kao i neki drugi narodnjački zastupnici u Dalmatinskom saboru 
koji se za dugo vremena nisu usuđivali govoriti hrva tski u saborskim de-
batama, jer su se lakše izražavali talijanskim jezikom koji su bolje i po-
znavali, tako je i Gajo Bulat kad bi u21imao riječ govorio (prvih godina 
svog zastupništva) samo talijans~. On je, sjećajući se toga svog zastupnič­
kog početka, kazao da tada nije znao »niti rieči pmgovoriti hrvatski.«15 
Bez obzira na Bulatovo pretjerivanje u toj izjavi, jer je nemoguće da nije 
znao ni jedne hrvatske riječi, činjenica je da je nametnuti talijanski jezik 
vršio odnarođujući utjecaj u Dalmaciji. U toku čitava svojega školovanja -
od osnovne škole preko gimnazije do fakulteta - i Bulat je, kao i mnogi 
prije i poslije njega, morao učiti na taLijanskom jeziku. Razumljivo je stoga 
što je taj jezik i savršeno poznavao i što se njime sigurnije izražava:o. Bu-
lat je, kao što su to činili i Monti i drugi, učio hrvatski jezik tek u svoje 
zrelije doba, i isticao da mu to učenje ••služi na čast«.16 Učio je on hrvats~ 
jezik ne samo ka:o narodnjak iz nacionalno-političkih pobuda, već i kao 
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odvjetnik, jer mu je poznavanje i tog jezika bilo neophodno potrebno da 
bi mog1!Jo kontaktirati sa svojom k1ijentelom iz redova hrvatskog puka. 
Uvjeti političke borbe u Splitu koju su vodili narodnjaci bili su vrlo 
teški. Autonomaški vođa Ante Bajamonti, načelnLk splttske 'Općine, ~m1lio je 
jak utjecaj i među pučkim masama Splita koje su ga nazivale >>ćaćom«. 17 
Borba s autonomašima u Splitu značila je borbu s protivni!kom >>jačim od 
Hrvojeve kule-<<. 18 Bulat i njegovi suborci imali su, dakle, mukotrpan za-
datak: da izdrže u toj borbi i da tom borbom pobijede protivnilka. Pobije-
diti, to je ponajprije značilo: dobiti općinu u naDodnjačke ruke. Treba1o je 
za to ne samo velike upornosti, nego i vel!i.kog umi,jeća. J er, srušiti Baja-
montija koji je >>Vladao Spli<tom« i »bio kLirsura o koju se morao svaki na-
rodni val razbiti«,19 iziskivalo je goleme napore. Bulat je uporno traŽlio 
·>Ahilovu petu Bajamontija« i našao ju je >>U lošem financijskom stanju 
autonomaške općine i društva Assciazione dalmatica«.20 On je, kao odvjet-
nik, po nalogu JAZU iz Zagreba i kaptola iz Đakova bio ovlašten da za-
stupa njihove dioničarske interese u društvu >>Associazlione dalmatica« u 
Splitu. Tim ovlaštenjem izvršio je uvid u financijsko poslovanje društva i 
otkrio loše i nepravilno poslovanje, o čemu je pisao u >>Narodnom listu«, 
a zatim i u zasebnoj brošur·i.21 Tim javnim istupima želio je >>na nek!i na-
čin usilovati Vladu da se umiješa u Društvene poslove na korist dvaju na-
rodnih zavoda«, kojima je Strossmayer darovao po >>sto dionica«.22 Zelio je, 
dakako, pokazati i to kako Bajamonti rđavo gospodari sredstvima društva. 
Bajamonti je bio prisiljen da se brani.23 Njegov je ugled time i otada ozbilj-
no načet. I općinski dugovi su rasli. Gajo F. Bulat je nastojao dokazati ne-
odgovorno financijsko poslovanje i općinske uprave na čelu s Bajamonti-
jem. 
Bulat je od 1879. zastupnik i u Carevinskom vijeću u Beču gdje je, s 
ostalim narodnjačkim zastupnicima iz Dalmacije, pnipadao Hoenwartovu 
zastupničkom klubu. Taj je klub potpomagao Taaffeovu vladu. Za tu su-
radnju sa središnjom vladom i preko svojJh za,stupnika u Carevinskom vi-
jeću dalmatinska je Narodna stranka, vodeći dakle oporttmiiS'tičku politiku, 
nastojala izbori.ti razne ustupke u prilog materijalnih interesa Dalmacije i 
u korist hrvatskoga jezika u Dalmaciji. Jedan od značajnijih ustupaka -
u odnosu na željene promjene u Splitu - bila je vladina odluka 1880. da 
hrvatski jezik postane postepeno nastavnim jezikom u tadašnjim splitskim 
srednjim školama: Gimnaziji i Velikoj realci.:M U toj istoj godini, 3. XI 
1880. raspušteno je splitsko autonomaške općinsko vijeće i općinska autono-
maška uprava (s načelntkom A. Bajamontijem) zamijenjena komesarom 
Nallinijem, kojega je imenovalo Namjesništva. Razlozi za to bihl su >>rasip-
ničko upravljanje općinskom imovinom« i neredi koje su stvarali >>brša-
ljeri« - pripadnici Bajamontijeva društva >>Societa dei bersaglieri«.25 Bulat 
je 1880. pokrenuo list >>Split«, nastojeći da se i djelovanjem preko tog liSita 
»pripravi javno mnijenje za pnomjenu položaja koji će nastati po':>jedom 
narodne misli u Splitw•.26 Zalažući se za tu pobjedu, on je uporno ukazivalO 
na počinjene greške raspuštene autonomaške op6irr1ske uprave.27 Njegovi 
argumenti naročito su imali utjecaja izvan Splita, među seoskim biračima 
na području splitske općine, i taj je utjecaj zaista uspio >>Osamiti Split«.28 
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Bajamontijeva obrana raspuštene splitske općinske uprave29 bHa je manje 
uvjerljiva. Postepeno su se počeli sve više osipati redovi Bajamontijevih 
pristaša i u Splitu, što je bilo odlučno za ishod predstojećih općinskih izbora. 
U srpnju 1882, krad su održani izbori za novro općinsko vijeće spl!ilj;ske opći­
ne, na strallli na.rodnjaka bila je u blagoj mjer:i .i naklonost organa vlada-
jućeg režlima. Narodnjaci su pobijedirli. U novo splitsko općinsko vijeće 
izabrano je 28 narodnjaka i 8 arutonomaša.30 Bobjeda splitskih na·rodnjaka 
imala je velik odjek i još veće značenje, i to ne samo za Split, nego i za 
ostalu Dalmaciju. Boreći se za ponarođenje splitske općine, Bulat d. njegovi 
suborai namdnjaci uvii:jek su polazlil!i ii s tog šireg značaja svroje borbe. 
Iako su u navedenu pobjedu ugradili svoja politička nastojanja mnogi spLit-
ski narodnjaci, Bulat je među njima rip~k imao V1odeću i glavnu ulogu, pa 
je stoga, da se ta u1oga i naglasi, nazlivarn oslobodtteljem Splita. 
Prvii načelnrik ponarođene splitske općine bio je Duje Rendić-Miočević.31 
Brulart; je također bio član prve uprave ponarođene splitske općine i to kao 
prvi prisjednik.32 Uporan u svom političkom i ostalom djelovanju, on je uza 
sve zasluge imao i svroje mane. O tome postoje i iskazi njegovih suweme-
nika. Vicko Perišić je npr. pisao: »Bulat ima i svojih mana, osobito naglost 
njemu štetuje«.33 Ispoljavajući svoju naglost, Bulat je dolazio u sukobe i sa 
svujim najblrižlm suradnicima i političkdm istomišljen·iaima. Nekima je izgle-
da}o kao da on hoće biti glavna vladajuća ličnost i u stranci i u komunal-
nmn životu Splita. BinnkrlJn•i je u tom smislu kazwo: >>Bulat hoće prvenstvo 
i pašaluk u orbćini Spl!irtskoj«.34 
Kad se nakon >>Splita« (kojli je, kao prilog >>Narodnog lista«, prestao 
izlaziti 1883)35 poja-wo u Splitu početkom 1884. zaseban orgarn splitskih 
narodnjaka, >>N arod«,36 pojedini narodnjaci, kao npr. Pavlinović, Biankini 
t još nekii vidjeli su u tome separati,stiake težnje, opasne za jedmstvo stran-
ke, i oštro su napadaJi Bulata. U tim napadima označavalo se >>Nar od« i 
karo Bula1Jov org alil. Bulat je objašnjavao Pav1inovriću da >>N ar od« nije nje-
gov rorgarn, već >>organ obćine« i da postoji odbor trojtice (Bulat, Taccon'i 
i Borčić) koji nad listom vrši >>svoj nadzor<<,37 Napadi na Bulata mogli su 
dovesti i do raskola u Nall"odnoj skanci. Da se to izbjegne, Klaić je utjecao 
i na jednoj ti na drugoj stJranti. Napadi su pl'estali i raskol onemogućen. 
•>Nai"Od<< je u SpLirtu i dalje izlazio. 
Bulatova aktivnost !i kao zastupndka bila je vr1o osjetna. U Carevin-
skom vijeću u Beču on je ruJmvodoo akcijom da se posebnim zakonom izmi-
jeni 14. čl. g.rađanskog paJrničkog pravilnika i da se stranke i njdhovi pravni 
zastupnici mogu služiti jedni:m od je:z;irka kojima se u zemlji govori. To je 
za Dalmaciju značilo da se stranke i njdhovri zastupnici mogu služiti ili 
hrvatskim ili tahjanskim jezikom. Taj je zakon 25. V 1883. p'l'ihvaćen u 
Carevdnskom vijeću. Zbog Bulart:ove uloge u donošenju tog zakona, u Dal-
maciji su taj zakon naziva1i i >>Lex Bulat«, što je ostalo p:drsutno i u našoj 
pravnoj 1iteraturi.38 Bulat je bio biran za zastupnika u Carevinskom vijeću 
i 1885. i 1891. Bi,ran je ponovno i za zastupn'illm u Dalmatinskom saboru 
i 1883. i 1889. U Da1matim.skom saboru zalagao se osobito za ponarođenje 
uprave u pokrajinri. Sudjelovao je i u saborskim političkim polemikama, 
polem~zirrajući najvriše s Antom Bajamontijem, prvakom Autonomaške 
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stranke,39 i sa Savom Bjelanovićem, prvakom Srpske stranke. Od 1885. do 
1893. Bulat je bio i načelnik splitske općine. Kao općinski načelnik zalagao 
se za ostvarivanje raznih materijalnih potreba Splita i okolice. Zalagao se 
i za što bolji rad kulturnih narodnjačkih društava u Splitu, kao što su bili 
Narodna glazba i pjevačko društvo »ZV1onimir«, osnovano 1884. Veoma je 
:zaslužan i za izgradnju splitskog Općinskog kazališta, otvoreno_5 1893. 
Posljednje godine žiV"ota i političke djelatnosti Gaje F. Bulata odvijale 
&u se također u složenim prilikama, koje mu nisu omogućavale nti miran 
život ni miran rad. U potlačenoj Dalmaciji pod austrijskom vlašću postojali 
su razni problemi, za čije se rješenje bilo teško boriti. Bulat je kao za-
stupnik u Dalmatinskom i u Carevinskom vijeću morao da se bori. Dalma-
cija je, po svojoj privrednoj zaostalosti, bila jedna od privredno najzaosta-
lijih zemalja u habsburškoj monarhiji. Godine 1890. od rada u poljoprivredi, 
šumarstvu i ribarstvu živjelo je 86,12 posto dalmatinskog stanovništva.40 
Taj podatak dovoljno ilustrira privrednu zaostalost onodobne Dalmacije. 
Vino je bilo glavni proizvod od čije je prodaje ovisilo zadovoljavanje osta-
lih životnih potreba većine poljoprivrednog stanovništva. Velik udarac toj 
zaostaloj poljoprivrednoj Dalmaciji zadala je Austro-Ugarska svojim trgo-
vinskim ugovorom s Italijom, sklopljenim u Rimu 6. prosinca 1891. s va-
žnošću do 31. prosinca 1903, dakle, za punih 12 godina! U sklopu tog ugo-
vora nalazila se i zloglasna ••vinska klauzula«, kojom je Italiji iz političkih 
razloga, da bi kao nepouzdan saveznik ostala u Trojnom savezu, dan veliki 
ustupak: da može izvoziti svoja vina i na austro-ugarsko tržište uz vrlo 
nisku carinu. Zbog konkurencije jeftinih talijanskih vina, koja su se od 
1892. počela uvoziti širom Austro-Ugarske, naglo je padala cijena dalma-
tinskom vinu, za kojim je bila sve manja potražnja. Siromašno seosko 
stanovništvo još je više siromašilo, izloženo golemim nevoljama. Te nevolje 
tjerale su ga i u tuđinu, što je pokazivalo sve masovnije iseljavanje. Dal-
matinski zastupnici i u Dalmatinskom saboru i u Carevinskom vijeću uka-
zivali su na mnogostruko štetne i teške posljedice »vinske klauzule« i tražili 
od središnje vlade neka pomogne Dalmaciji. U tim zastupničkim akcijama 
Bulat je bio veoma aktivan. 
Na sjednici Dalmatinskog sabora od 10. ožujka 1892. Bulat je u ime 
grupe saborskih zastupnika predlagao da se osnuje odbor od 7 osoba sa 
zadatkom da izradi prijedlog mjera koje bi središnja vlada trebala podu-
zeti da se ublaže štete nanesene Dalmaciji »vinslwm klauzulom« i nekim 
drugim odredbama o brodarstvu i ribarstvu, sadržanim u trgovinskom ugo-
voru s Italijom. U taj saborski odbor bio je izabran i Bulat.41 U Ca~revin­
skom vijeću u Beču Bulat je kritizirao vladu zbog ekonomski nepovoljnog 
trgovinskog ugovora s Italijom, ukazujući posebno na nepovoljnosti tog 
ugovora sa stajališta interesa Dalmacije.42 Značajan doprinos borbi pi"'th 
.-vinske klauzule« i ostalih za Dalmaciju nepovoljnih odredbi trgovinskog 
ugovora između Austro-Ugarske i Italije davale su splitska Trgovačko-obrt­
nička komora i Vinarska udružba u Splitu. U borbenim istupima tih orga-
nizacija sudjelovao je i Gajo Bulat. On je bio i u odboru za pripremu skup-
štine zakazane za 18. lipnja 1894. u Splitu, koja je imala zadatak razmotriti 
probleme stvorene u Dalmaciji novim trgovinskim ugovorom između Austro-
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-Ugarske i Italije.43 Na toj skupštini bio je izabran i odbor koji je imao 
zadatak da provodi zaključke te skupštine.44 Tražena i očekivana pomoć od 
vlade nije stizala ili je pristizala u vidu »mrV'i.ca«. 
Dalmatinska Narodna stranka, u čijem je rukovodeće.'ll vrhu bio i 
Bulat, vodila je i dalje oportunističku politiku. Zbog te oportunistioke poli-
tike koja nije ostvarivala željena postignuća ni u pogledu pona:rođivanja 
uprave, ni u zadovoljavanju mnogobrojnih ekonomskih potreba Dalmacije, 
izbijalo je nezadovoljstvo u redovima stranke i u toku 9. decenija. To neza-
dovoljstvo u stranci bilo je pojačavana i time što je ona i svojim nazivom 
pritajivala svoje hrvatsko obilježje i što nlje imala smjelosti da ponovljenim 
saborskim adresama zahtijeva sjedinjenje Dalmacije s banskom Hrvatskom. 
Kad su iz Nanodne stranke još 1879. istupili pripadnici srpske nacionalnosti , 
koji su zatim 1880. osnovali SV'oju zasebnu Srpsku stranku, u Na-rodnoj 
stranci su ostali samo Hrvati. Stranka je i dalje zadržala sV'oj stari naziv 
(Narodna stranka) jer su njeni prvaci, stojeći na stajalištu da su Hrvati 
i Srbi jedan namd, vjerovali da će pod tim nazivom, u kojem se nije isti-
calo ni hrvatsko ni srpsko ime, lakše uspostaviti ponovnu političku slogu 
i stranačko jedinstvo sa Srbima. Kako se ta sloga i takvo jedinstvo nisu 
postizali, u stranci je jačala struja koja se zalagala za isticanje njena hrvat-
skog obilježja. Pod utjecajem te struje, koju je usmjeravao J. Biankini, 
stranka se 1889. nazvala Narodnom hrvatskom strankom. Ta se struja zala-
gala i za radikal:niju politiku stranke. Pripadnici te struje, dolazeći u sve 
žešće sukobe s unitarističkom i oportunističkom većinom u Narodnoj hrvat-
skoj stranci, istupili su 1892. iz te stranke ,j iz njena saborskog kluba, te 
su ustrojili svoj zasebni Hrvatski klub. Zajedno s Klaićem, Cingnijom, Vran-
kovićem, Borčićem i ostalim prvacima Narodne hrvatske stranke, Bulat je 
osuđivao pripadnike Hrvatskog kluba, gajeći nadu da će se oni ipak vratiti 
u redove stranke iz koje su istupili. 
Kao saborska većina, narodnjaci su izbjegavali da se u Saboru pokreće 
pitanje sjedinjenja Dalmacije s banskom Hrvatsk•om. Izbjegavali su to jer 
su znali da će Sabor biti zatvoren ako u dnevni red njegovih rasprava uđe 
pitanje sjedinjenja. Vlada, dakle, nije dopuštala ni saborsku raspravu o 
tom pitanju. Ona je počevši od 1889. i dalje uoči svakog saborslmg zasje-
danja ovlašćivala namjesnika Emila Davida da zatvori Sabor ako se u Sa-
boru prihvati rasprava o adresi kojom se zahtijeva sjedinjenje Dalmacije 
s banskom Hrvatskom.45 Vladajući režim nije želio to sjedinjenje ni prije 
uspostavljanja dualizma. Pokretanje tog pitanja u uvjetima dualizma zna-
čilo je da se pokreće pitanje preustrojstva habsburške monarhije. A to je 
sa stajališta vladajućeg reuma bilo nedopustivo. Dalmacija je pripadala 
austrijskom (cislajtanijskom), a banska Hrvatska ugarskom (transJajtanij-
skom) dijelu habsburške monarhije. Dualizam je bio i uspostavljen da bi 
austrijsk.i Nijemci i Mađari, podijelivši međusobno vlast, lakše vladali pot-
lačenim slavenskim narodirrna. Bulat je, kao i ostali prvaci Narodne hrvat-
ske stranke, smatrao da je bolje da Dalmatinski sabor radi i da rješava 
sve ono što može rješavati nego da se zbog zahtjeva teško ostvarivog sjedi-
njenja obustavlja saborski rad. U tom stavu bio je sadržan i stalno prisu-
tan strah Narodne hrvatske stranke da bi vlada, bude li izazvana, mogla 
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i raspustQti Sabor i rasp[satii nove saborske izbore. U tom slučaju vlada bi 
svojim uplhnom na ishod izbo·ra mogla učiniti da Na<rodna hrvatska stranka 
ne bude više u Saboru zastupljena kao već<inska već kao manjinska stranka. 
Kad bi se to dogodlilo - obrazlagale su narodnjačk·e vođe, među kojima i 
Bulat - došle bi u pitanje mnoge stečevrine prethodne političke borbe 
njihove stranke. I zato su narodnjaci, uklanjajući svaki rizik , stalno isticali 
svoju odgovornost koju su imali kao saborska većina i naglašavali vafuost 
svoje većinske prisutnosti u Saboru i Zemaljskom odboru. 
Narodna hrvatska stranka bHa je predstavnik interesa hrvatske buržo-
azije i ;?Jemljišnih veleposjednika u Dalmacij<i. Ti su je li.tnteresi stalno poti-
caLi na daljnju oportunističku politiku. Hrvatska je buržoazJija u Dalmaciji 
že1jela da se prilagođivanjem vladajućoj poLitici i suradnjom s vladom iznu-
đuju razni ustupci u prilog hrvatskog jezika i ekonomskih potreba pokra-
jine. U jezičnim ustupcima gledaJa je ne samo ustupke nacio nalnoj , hrvat-
skoj afi.rmaciji, nego istodobno i političko jačanje dalmatinsk~h Hrvata 
kojim se ostvarivao njihov primat na dalmatunskom tlu, značajan i za nji-
hovo preuzimanje vodeće uloge u raznim pravcima privrednog života. Oče­
kujući vladinu potporu za izgradnju novih cesta, mostova i za izgradnju 
željezničk·i!h pruga, očekujuć<i njenu podršku u dodjeli državrnih kredita , ta 
je buržoazija smatrala da će se na taj način unaprijediti trgovina, po::nor-
stvo i mdusti'ija. Uk.ratko: u suradnj1i s vladom vidjela je svoj poslovni 
prosperitet, te je radije pristajala i na ••mrvice« nego na od~učnu opo;?Jiaionru 
pohtičku borbu za velike ustupke, čije postignuće nije bilo sigumo . Ze-
mlj,išni veleposjednici gledalli. sru u kon;?Jervativnom vladajućem austrijskom 
režimu zaštitnika postojećih agramih odnosa i zbog toga su, ponajprije, 
željeli suradnju s tim režimom. Narodna hrvatska st ranlka, štiteći interese 
tih veleposjednika, nije željela imnjenu postojećih agra<rn!i.h odnosa u Dal-
maciji u kojoj je velik broj poljoprivrednika bio u kolonatskom i kmetskom 
položaju. Kao jedan od najutjecajnijih prvaka Narodne hrvatske stranke, 
Bulat se zalagao - u naprijed navedenom smis1u - za opo.rtunističku 
politiku stranke i za zadržavanje agrarnih odnosa onakvih kakvi su biN. 
Kad god se u Dalmatinskom saboru pokretalo pitanje koLona i kmetova, 
on je uvijek isticao da se time ne treba baviti, da to nije socijalno nego 
privatnopravno pitanje. Klasni karakter stranke kojoj je pripadao obilježa-
vao je, dakle, i Bulat svojim političkim djelovanjem, i to u najiizrazitijoj 
mjeri. 
Bulatovi poštovatelji, prateći i cijeneći njegovu poLitičku angaži'I'anost, 
isticali su i u n1ov:instvu i u svojoj prepisci da je on, zbog bavljenja polti.Jti-
k·om zapuštao svoj unosni odvjetnički posao i time mnogo žrtvovao. Bulat 
je, međutim, baveći se politikom postajao poznatiji i kao odvjetndk, te je 
imao i više kNjenata, a to znači da je i njegov prihod rastao. Njegova je 
odvjetnička kancelarija radila i kad njega nije bilo u Sp1ittu. Bulatov uglej 
i kao odvjetnika naročito je porastao nakon ponarođenja splitske općine. 
Mnogi su klijenti htjeli prije svega Bulatovo odvje1lni6ko zastupništvo jer 
su pretpostavljali da njegov utjecaj preko političkri.h istomišljenika u kotar-
skom i okružnom sudu u Splitu, te u pokrajinskom i prizivnom sudištu 
u Zadru može biti od značenja i za ishod sudskog procesa. Pretpostavljali 
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su da je njegov utjecaj osjetan i u vrhovnom i u kasacionom sudu u Beču. 
Bulat je odlazeći u Zadar kao zastupnik u Dalmatii!Ilskom saboru i u Beč, 
kao zastupnik u Carevinskom vijeću, obavljao tamo usput i odvjetničke 
poslove u interesu svojih klijenata. Prema tome, baveći se političkim ra-
dom, i Bulat je kao odvjetnik više imao lroristli nego što je žrtvovao. Ta 
je osobna konist bila ve6i agens da ustraje u bavljenju politikom nego što 
su u toj ustrajnosti imali udjela njegov zanos i politički idea1i. 
Opo·rtunizam Nanodne hrvatske st·ranke bio je izvrgavan oštroj kritici 
ne samo pcipadnika saborskog Hrvatskog kluba, nego i kritici pravaša 
kojJh je u Dalmaciji bilo sve više. U toj k.ritici je obično isticano da se 
narodnjaci zadovoljavaju vladinim »mrvicama«, da su se potpuno podvrgli 
vladinoj voljLi, da su napustili državnopravno p[tanje i time se odrekli 
temeljne točke svog političkog programa, te da su razočarali mnoge rodo-
ljube, osobito hrvatsku omladinu koja želi odlučnu borbu i koje zbog toga 
nema u narodnjačkim redovima. Najžešće kritike upućene Narodnoj hrvat-
skoj stranci izrečene su u Dalmatinskom saboru u govocima J. Biankdnija 
i drugih pripadnika Hrvatskog kluba. Bulat je ponekad, u odsutnosti sabor-
skog predsjednika Đorđa Vojnovića, rukovodio saborskim sjednicama kao 
saborski potpredsjedni1k (1889-1895) . Te kritike upućene njegovoj stranci 
strpljivo je slušao i !"ijetko se upuštao u polemike. Iako je poštovao slobodu 
riječi u sabornici, obi·čavao je, kad bi rukovodio nekim sjednicama, pozivati 
»na stvar« pojedine zastupnike koji bi se udaljim od rasprave predviđene 
konkretnom točkom dnevnog reda. Takvq udaljavanja od dnevnog reda 
bila su vrlo česta u sabo.rskim debatama. 
Svoj stav prema p!ita!l1ju sjedinjenja Dalmaci-je s banskom Hrvatskom 
Narodna hrvatska stranka je izrazila u svom programu godine 1889. Ona 
je u tom programu !istakla da će se »na temelju narodnih i pisanih prava« 
založiti za ostvarenje sjedinjenja »u svaki sgodni čas«.46 Pod tim zgodnim 
časom imala je u vidu potrese koji bi u habsburškoj mornahijLi bili izazvani 
koliko unutarnjim, toliko i vanjskopolitičkim događajima. Pnitisai pripadni-
ka Hrvatskog kluba i obzir prema hrvatskom javnom mJšljenju u Dalma-
ciji koje su stvarali pravaši prisilili su saborski klub Narodne hrvatske 
stranke da u veljači 1894. pristane na unošenje rasprave o sjedinjenju 
Dalmacije s banskom Hrvatskom u dnevni red tadašnjeg saborskog zasje-
danja. Do te rasprave, međutim , nije ni došlo jer je, da bi se rasprava one-
mogućila, zatvo•reno daljnje saborsko zasjedanje po nalogu ministra unu-
trašnjih poslova. U toj su se godini pravaši i članovi Hrvatskog kluba 
združili i osnovali dalmatinsku Stranku prava koja je nastupala vrlo bor-
beno. Njeni su zastupnici za saborskog zasjedanja u siječnju 1895. nas•tojali 
da se uvrsti u dnevni red rasprava o sjedinjenju Dalmacije s banskom 
Hrvatskom i da se zahtjev tog sjedinjenja obrazloži caru saborskom adre-
som. Narodnjaci, kao saborska većina, nisu pristali na to jer su znali da 
bi Sabor zbog toga i ovaj put bio zatvoren. Narodnjačko pvotivljenje p·ru-
jedlogu pravaša dovelo je u toku tog zasjedanja do njihove oštre polemike. 
Bulat je podržavao stav:ove svoje stranke. 
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U kolovozu 1895 . .održani su novi izbori za zastupnJike u Dalmatinskom 
saboru. Za hrvatske glasove borile su se tada prvi put dvije međusobno 
suprotstavljene stranke: Narodna hrvatska stranka ;i Stranka prava. Pred-
sjednik Narodne hrvatske stranke bio je Miho Klaić, a potpredsjednik 
Bulat. Obje su stra•nke dzdale i svoje izborne proglase. Narodna hrvatska 
stranka je svugdje nastojala onemogućiti izboc pravaških kandidata. U tome 
je imala podršku i režimskih organa. Bulat je u toku tih izbora bio vrlo 
aktivan. Saopćavao je da za njegovu stranku u splitskom okružju >>stvari 
idu dosta dobro usprkos velike pravaške ag.itacije«.47 Izbori su imali ovakav 
ishod: Nai'odna hrvatska stranka izborila je 23 zastupnička mjesta, Srpska 
stranka - 9, Autonomaška stranka - 6, i Stranka prava - 3. Gajo Bulat 
je izabran u svom starom izborništvu kurrije vanjskih općina Split - Tro-
gir - Omiš. Zelja mu je bci.la da narodnjaci, koji su imali više zastupnika 
u Dalmatinskom saboru nego sve ostale političke stranke zajedno, budu 
»složni i jaki« i da ponovno dobiju prijašnji upliv koji su zbog rasprave 
s pravašima »donekle izgubili«.48 
Za novog saborskog predsjednika bio je u prosincu 1895. imenovan 
Miho Klaić, vođa Narodne hrvatske stranke. Kako je on početkom siječnja 
1896. umro, car je odmah zatim imenovao Bulata za predsjednika Dalma-
tinskog sabora. Imenovanje sabor:skog predsjednika obavljao je, dakle, car 
i to ne »U smislu pravila parlamentai'ne demokracije kao predstavnika 
većine, već kao osobu svog izuzetnog povjerenja«.49 Bulat je visoko cijenio 
i iskreno volio Mihu Klaića. Govoreći o Klaićevu djelovanju i ističući mnoge 
njegove zasluge, Bulat je, među ostalim, kazao: >>Ja sam najbolji svjedok 
koliko je on neumorno radio, bez ikakve ambicije, a možda i bez nade da 
će se, za njegova života, doći do podpunog ostvarenja uzvišenih narodnih 
ideala, ali je to činio u plemenitoj namjeri da pripravi bolju budućnost 
svomu narodu«.50 Budući da su Bulat i Klaić bili ne samo pi'ijatelji, poli-
tički istomišljenici i suradnici, već i pašanci, upućeni su i Bulatu - u po-
vodu Klaićeve smrti - mnogi izrazi sućuti. Zahvaljujući i javno na tilm 
izrazima, Bulat je naglašavao: »Neka budu svi uvjereni da kao što sam za 
života bio odani prijatelj i drug mi~ome polmjndku, bit ću u buduće vjeran 
njegovoj blagoslovljenoj uspomeni d prijatelj njegovim prijateljima••.51 Bu-
lat bi sigurno bio izabran za novog predsjednika Narodne hrvatske stranke 
da nije došlo do njegova imenovanja za predsjednika DalrnatiJnskog sabora. 
Novi predsjednik te stranke postao je Ivan Vranković. 
Bulatovo imenovanje za predsjednika Dalmatinskog sabora imalo je 
širok odjek i u onovremenoj štampi. Na;rodnjačko >>Jedinstvo•• je naglaša-
valo kako narod u Bulatu gleda »>Sloboditelja Splita•• i ustrajnog politi-
čkog borca, >>uviek u prvom redu budna, radišna, energična gdje se god 
radi o narodnoj sreći i interesima domorvine••.52 Pravaška >>Crvena Hrvat-
ska•• je naglasila: >>Dr Bula;t prestavlja u narodnoj stranci - da tako reče­
mo - skrajnju desnicu oportunizma. Inače je poznat kao čovjek odlučan 
i jake volje, kojii. što zabije u glavu mora provesti, puklo kud puklo. Prava-
šima je veliki nepomirljivi protivnik••.53 
Predstavljajući se saborskim zastupnicima kao novi saborski predsjed-
nik, Bulat je kazao da neće gledati ni na saborsku većinu ni na saborsku 
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manjinu, nego će nastojati »da se saborski rad razvije na zakonitom teme-
lju« i >>da svakome bude zajamčena sloboda riječi« kako bi svi mogli vršiti 
>>svoj zadatak«. Budući da je >>svim odlučujućim čimbenicima« bilo poznato 
njegovo polihlčko mišljenje kad je imenovan saborslcim predsjednikom, on 
je naglasio da će se tog mišljenja i nadalje >>svedjer držati kao narodni 
zastupnik«, ali da će se kao saborski predsjednik smatrrati >>samo predstav-
nikom zakona i reda«. Zamol1o je da njegovi >>Stani i novi sudrugovi, bez 
razlike poli1tičkih osvjedočenja«, podupru njegova nastojanja u interesu 
Dalmacije kao svima njima zajedničkog zavičaja.54 Kao predsjednik Dalma-
tinskog sabora Bulat je istodobno bio i predsjedn:i!k saborskog 'izvršnog 
organa Zemaljskog odbora. Za taj predsjednički rad imao je godišnju plaću 
od 3500 f. Bila je to najveća plaća u građanskoj službi pokrajine. Zbog 
vršenja tih predsjedničkih dužnosti morao se otada nastaniti u Zadru, sje-
dištu Sabora i Zemaljskog odbora. 
Istodobno je Bulat i nadalje bio zastupnik u Carevinskom vijeću. Za 
novih izbora za Carevinsko vđ.jeće 1897. kad je DaLmacija umjesto 9 birala 
ll zastupnika, Bulat je kao jedan od prvaka Na,Dodne hrvatske stranke bio 
v.rlo aktivan. U tim je izborima, nošena nastojanjem da ne bude izabran ni 
jedan autonomaški zastupndčk:i kandidat, Narodna hrvatska stranka sklo-
pila posebne izborne kompromise sa Srpskom strankom i Strankom prava. 
U sklapanju tih kompromisa vidnu je ulogu imao i Bulat kao član narod-
njačkog odbora za pregovore. Narodnjačka akcija je potpuno uspjela. Bulat 
je i tada, kao narodnjački kandidat, izabran za zastupnika u Carevinskom 
vijeću u izborndštvu kurije vanjsk~h općina Split - Trogir - Omiš - Su-
petar - Hvar - Sta•ri Grad - Vis.55 O zajedničk:im posloVtima svih zemalja 
habsburške monarhije odlučivale su delegadje Carevinskog vijeća i Ugar-
skog sabora. U delegaciji Carrevinskog vijeća bi.o je obavezmo i jedan za-
stupnik iz Dalmacije. Od 1897. Dalmaciju je u toj delegao~ji zastupao Bulat. 
Kao saborski zastupnik i saborski predsjednik Bulat se osobilto zalagao 
za izgradnju željezničke pruge Split - Aržano - Bugojno.56 Tom bi pru-
gom bila ostvarena željeznička veza Dalmacije sa zaleđem. Njom bi na.ročito 
poraslo i značenje spl!Ltske luke u kojoj je, inače, u toku zadnjeg decenija 
19. st. promet bivao sve veći. Tako npr. 1886. kroz tu je l1uku prošl-o 2039 
brodova sa 301.393 t nosiVlosti, a 1897. 3517 brodova sa 636.009 t nosivosti.57 
Željeznička pruga Split - Knin, izgrađena 1888, nije produžavana dalje ni 
preko Bosne ni preko Like. Ostala je svojevrstan dokaz izoliranosti Dal-
macije pod austrijskom vlašću. Zalagao se Bulart i za ožiVlotvorenje pokra-
jinskog Zemljišno-veresijskog zavoda. Pravilnik tog hipotekarnog zavoda 
bio je odobren 1892. Rad zavoda napokon je započeo 1898. Njegovo otva-
ranje Bulat je smatrao velikim uspjehom pokrajinske autonomne uprave.58 
Svojim utjecajem kod pokraj1inske vlade, sa stajal.išta interesa Narodne 
hrvatske stranke, Bulat je nastojao pripomoći dubrovačkim pripadnicima te 
stranke da ponovno dobiju tamošnju općinu u svoje ruke, što im je 1899. 
i uspjelo. O tome podosta govori Bulatova prepiska s Perom Cingrijom, 
narodnjačkim prvakom u Dubrovniku.59 Za razliku od Cingrije, koji je 
surađivao s dubrovačkim pravašima, Bulat se stalno protivio narodnjačko­
-pravaškoj suradnji. Naglašavao je da su dubrovački pravaši >>barem 
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skladni«. Za splitske je pravaše tvrdio kako nastuje ući u općinsko VIJece 
»za 'rušiti i prkositi«. Ukazivao je na to da ih i nema mnogo: »Ima ih 12 
generala a nemadu nego 10 vojnika«.60 Među pravašima u splitskoj sre-
dini naročito se isticao Ante Trumbić. On je i u Dalmatinskom saboru 
podvrgavao oštroj kritici narodnjački oportunizam. Govorio je narodnjačkim 
prvacima da ih je vlada ••moralno zasužnjila« i postavljao im pitanje: 
>>Gdje vam je mladost, koja bi imala obnoviti i podmladiti staračku krv 
vaše stranke?« Prigovarao je narodnjacima kako onemogućuju pravašima 
da uđu u općinska vijeća, kao što su onemogućaval!i. većem broju pravaša 
da uđu i u Dalmatinski sabor. U vezi s tim on je upozoravao: >>Bilo što 
oilo, stranka prava neće malaksati radi toga. Nju možete slomiti, ali ne 
ćete prignuti. Ako nas ne bude u saboru, bit će nas u narodu«.61 Pravaši 
su u Bulatu gledali svog najžešćeg protivnika među narodnjačkim prvacima. 
Kao i prije, Bulat se i u posljednjim godinama svoje političke djelatno-
sti živo zauzimao za uvođenje hrvatskog jezika kao službenog jezika i 
u organe uprave. U zadnjoj godini svoga života on je prikazao tokove 
dotadašnje borbe za rješenje tog pitanja u Dalmaciji i taj prikaz objavio 
u zasebnoj brošuri, potičući i zalažući se da se to pitanje definitivno 
uredi kako zahtijevaju narodne ••pravice i poirebe«.62 Isto tako, kao što se 
borio za prava hrvatskog jezika, borio se do zadnjeg dana svoga života i za 
izgradnju željezničke pruge Split-Aržano-Bugojno. Za tu izgradnju trebalo 
je pridobiti naklonost i Beča i Pešte jer je Bosna bila pod zajedničkom 
austro-ugarskom upravom. Bulat je stoga, naročito kao član austrijske 
delegacije, obrazlagao važnost, potrebu i opravdanost izgradnje te pruge.63 
Mađari su se teško odlučivali za tu prugu jer su smatrali da bi ta pruga 
pridonijela razvoju splitske luke, što bi moglo ••škoditi interesima Rijeke«, 
a i zato jer bi ta pruga povezivala Dalmaciju i Bosnu kao >>slavenske 
zemlje«.64 
Oboljevši od upale pluća, Bulat je umro u Beču 9. lipnja 1900. u 65. 
godini života. Pokopan je u Splitu. O Bulatovu pogrebu i o Splitu na dan 
Bula tova pogreba bilo je više novinskih izvještaja. J edan od njih glasi: 
>>Sprovod je bio veličanstven. Ovakva još ne vidje ni Spijet ni Dalmacija. 
Već u jutru skoro svi dućani zatvoreni, mnogi i političkih protivnika. Nad 
njima crni zastori; tako i na prozorima, a mnogo zastava sa trećeg kata 
dosizala do prvoga. U mnogim izlozima, uz voštanice, ili lampijone, izlo-
žena pokojnikova slika. Svi fenjeri upaljeni i crninom obaviti, oko grada i 
niz obalu postavljeni veliki držaci sa kojih se vijale duge crne zastave. 
Na svim uredima, zavodima, društvima također zastave na pola koplja. 
tako i na lađama u luci a po zidovima prigodne pjesme i epigrami«.65 Na-
rodnjaci su u svom novinstvu odavali priznanje Bulatu kao svom stra-
načkom prvaku, naglašavajući da je on u stranci bio »energija i akcija«.61i 
Pravaši su ukazivali na to da je Bulatova smrt izazvala >>U pokrajini raz-
ličita osjećanja, jer je pokojnik imao i mnogo štovatelja i mnogo protivni-
ka«.67 Gledan kroz njegov zastupnički rad u Dalmatinskom saboru, Bulat 
je istican kao >>Čovjek čvrsta hotjenja« - >>prožet grozničavom radinošćU<<.ns 
U političkom životu sudjelovao je punih 40 godina. U ta 4 decenija bio je 
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8 godina načelnik splitske općine, 21 godinu zastupnik u Carevinskom 
vijeću i 24 godine zastupnik u Dalmatinskom saboru. 
Bulatov politički rad i uloga nerazdvojivo su vezani za Narodnu (hrvat-
sku) stranku u DalmaciJi. Kao jedan od prvaka te stranke utkao se on 
i u njene zasluge i u njene mane. U toj istini sadržana je najpotpunija 
ocjena Bulatove političke djelatnosti. 
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LES DERNIItRES ANNEES DE VIE ET D'ACTIVITE POLITIQUE 
DE GAJO BULAT 
Ivo Perit' 
Gajo Filomen Bulat (1836-1900), avocat, compte parmi les politiciens les 
plus notoires du parti national croate. En tant que membre de ce parti, il lutta 
pour qu'en Dalmatie - terre croate - domine la langue croate comme langue 
officielle a !'ecole, en justice et dans !'administration, au lieu de l'italienne qui 
avait ete artificiellement imposee pour des raisons de politique offensive. Il l•ttta 
aussi pour !'union de la Dalmatie avec la Croatie du »ban«, contre laquelle les 
diJ:igeants de la monarchie des Habsbourg s'opposerent constamment et violem-
ment. L'un de ses plus grands merites est d'avoir fait passer la Commune de 
Split entre les mains du parti national, en 1882. (Elle etait auparavant aux mains 
du parti des autonomistes). Il fut aussi le Maire de Split de 1885 a 1893. 
Bulat fut constamment elu comme depute a la Diete dalmate depuis 1876, 
et au Conseil Imperial (Parlement), a partir de 1879. Des 1895 il fut nomme 
President de la Diete dalmate. 
Bulat consacra les dernieres annees de sa vie et de son activite politique a 
la consolidation du parti national (croate) dont il etait l'un des leaders les plus 
influents. Ce parti menait une politique opportuniste, raison pour laquelle il fut 
souvent et durement attaque par !'opposition dirigee par le parti dalmate »du 
Droit«. Tant a la Diete dalmate qu'au Conseil imperial, Bulat se consacra a 
!'introduction de la langue croate dans les organes administratifs de Dalmatie. 
de meme qu'a la construction de la ligne de chemin de fer Split-Aržano-Bugojno 
qui aurait relie la Dalmatie a son arriere-pays. 
Le parti national croate a acquis de grands merites par sa lutte politico-
nationale, mais il avait aussi de nombreuses faiblesses. Gajo F. Bulat est present 
dans tous ces merites et faiblesses. 
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